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c 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5
d 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 29,25
e 28 28
f 1,5 1,5
g 1 1 1 1 1 5
h 6 6








a  Persiapan 2 2
b Pelaksanaan 9 9
c  Evaluasi & Tindak lanjut 3 3
a
1)  Persiapan
2)  Pelaksanaan 8 8
3 3) Evaluasi & Tindak lanjut
b
1) Persiapan
a) Mengumpulkan materi ajar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
b) Diskusi dengan teman sejawat 1,5 1 2,5
c) Membuat RPP 5 1 2 1 2 11
d) Menyiapkan/membuat media 4 4
e) Membuat LKS 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
2) Mengajar Terbimbing
a)Praktek Mengajar di Kelas VII A 2 2 2
6
b)Praktek Mengajar di Kelas VII B 2 2 4
c)Praktek Mengajar di Kelas VII C 2 2 4
d)Praktek Mengajar di Kelas VII D 2 2 2 6
3) e)Praktek Mengajar di Kelas VII E 2 2 2 6
f)Praktek Mengajar di Kelas VII F 2 2 4
g)Praktek Mengajar di Kelas VII G 2 2 2 6
h)Praktek Mengajar di Kelas VII H 2 2 2 6
i)Praktek Mengajar di Kelas VIII A 2 2 2 6
j)Praktek Mengajar di Kelas VIII B 2 2 2 6
j)Praktek Mengajar di Kelas VIII C 2 2 2 6
k)Praktek Mengajar di Kelas VIII D 2 2 2 6
l)Praktek Mengajar di Kelas VIII E 2 2 2 2 8
m)Praktek Mengajar di Kelas VIII F 2 2 2 2 8
4) a) Evaluasi & Tindak lanjut 5 5
Jumlah 0 0 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 0 0 0 0 0 0 28 16 0 10 24 21 35 36 23 19 14 249,25
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